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Starting in 2006, the CHA will publish two issues of the
Journal of the Canadian Historical Association every year: the
print issue (#1) will still be drawn from the best papers 
delivered at the annual meeting, covering Canadian and
international history, and the on-line issue (#2) will be
drawn both from submissions and papers delivered at the
annual meeting. The on-line issue will concentrate on 
thematic issues, with special attention given to transnational
histories and historiographical topics. While the issues are
numbered 1 and 2, the chronological order of their publica-
tion will not necessarily follow this pattern; indeed, an effort
will be made to use the on-line journal for the timely publi-
cation of important topics and debates in the discipline.
Themes for the on-line journal will be announced ahead of
time by the on-line editors, and attempts will be made to
integrate these themes into the annual CHA program, through
featured speakers or workshops. However, submissions will
also be accepted from those who cannot attend the annual
meeting. This new focus on thematic and international 
articles, as well as the enlarged scope for on-line submission,
are intended to broaden our readership and membership,
integrating more world historians as well as Canadian ones
into the work of the CHA. Both journal issues are refereed
and will share a common editorial board and editorial staff,
though they will have separate editors: Wendy Mitchinson is
the new editor of the print version, while Steven Lee and
Joan Sangster are currently co-editing the on-line issue.
Articles from both issues will be eligible for the annual prize
for the best article. The 2006 on-line journal will focus on
History and Theory, while the theme ‘Global Histories’ will be
the theme of the 2007 issue. 
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À compter de 2006, la SHC publiera deux numéros de la Revue
de la Société historique du Canada chaque année. La version
imprimée (nº 1) réunira encore les meilleurs articles abordant
l’histoire canadienne et internationale présentés à la réunion
annuelle. La version en ligne (nº 2) comprendra des
communications proposées ou présentées à la réunion
annuelle. Le numéro en ligne traitera plus spécifiquement de
questions thématiques, accordant une attention speciale à
l’histoire transnationale et aux questions historiographiques.
Même si les versions sont numérotées 1 et 2, elles ne seront
pas nécessairement publiées dans cet ordre; en fait, nous
essaierons d’utiliser la version en ligne pour publier des
articles portant sur des sujets et des débats d’actualité dans
notre domaine.
Les rédacteurs de la version en ligne annonceront à l’avance
les sujets abordés dans leur numéro, et on tentera d’insérer
ces thèmes dans le programme annuel de la SHC, par le biais
de conférenciers ou d’ateliers particuliers. Cependant, nous
accepterons aussi des propositions de personnes qui ne
peuvent pas participer à la réunion annuelle. Cette nouvelle
approche visant des articles thématiques et internationaux,
de même que la portée accrue des propositions en ligne ont
pour but d’élargir notre lectorat et d’augmenter le nombre de
nos membres en intégrant plus d’historiens du Canda et
d’ailleurs aux activités de la SHC. Les deux versions de la
revue seront évaluées par un comité de lecture et partageront
un comité de rédaction et une équipe rédactionnelle
communs, quoique dirigées par deux rédacteurs distincts.
Wendy Mitchinson est la nouvelle rédactrice de la version
imprimée, tandis que Steven Lee et Joan Sangster coéditent
le numéro en ligne. Les articles des deux versions seront
admissibles au prix annuel pour le meilleur article. La revue
en ligne 2006 portera principalement sur « l’histoire et la
théorie », alors que le numéro de 2007 aura pour thème 
« L’histoire globale ». 
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